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ABSTRAKSI 
Penggunaan sistem infonnasi berbasis komputer dalam perusahaan pada 
satu sis! memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun disisi lain dapat 
menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Oleh karena itu sistem infonnasi 
perusahaan barns dike/ola dengau balk. Untuk dapat mengelola sistem infonnasi 
perusahaan dengan balk diperlukan adanya suam divisi yang secara kbusus 
menangani sistem infonnasi perusahaan. Divisi iniIah yang menge/ola sumber 
daya infonnasi perusahaan, 
Dalam mengelola sumber daya infonnasi perusahaan, divisi tersebut 
memerlukan adanya sustu sistem infonnasi yang mampu menyediakan infonnai 
mengenai sumber daya infonnasi perusahaan, Oleh McLeod sistem tersebut 
dinamakan sistem informasi smnber daya infonnasi, 
Penelitian ini dilakukan pada PT "X" Surabaya yang !elah menerapkan 
sistem infonnasi berbasis komputer, Deugau menggunakan metode pene/itian 
kualitatif, peneiitian ini ditujukan untuk menganalisa sistem infonnasi sumber 
daya infonnasi menurut model Mcleod pada PT "X" tersebut. Data yang 
digunakan diperoleh dati wawancara, pengamatan langsung, dan berbagai 
dokumen yang terdapat di dalam perusahaan, 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada PT "X" terdapat suatu 
departemen yaitu Business Systems & Internal Control (BSIC) yang menangaui 
pengeloIaan terbadap sumber daya infonnasi perusahaan. Berdasarkan hasil 
analisa, sistem infonnasi sumber daya infonnasi yang terdapat pada PT "X" sudah 
dapat memberikan infonnasi bagi departemen BSIC dan pengguna lainnya, 
namun masih memiliki keterbatasan, Keterbatasan tersebut terutama disebahkan 
oleh terbatasnya data yang terdapat pada database perusahaan mengenai sumber 
daya infonnasi perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan mengenai smnber 
days perangkat keras dan perangkat lunak pada PT "X" yang cukup memadai 
dalam menangani sistem infonnasi perusahaan, serta pelayanan dati departemen 
BSIC yang juga sudah memadai, 
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